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Сотник М.І., Сотник І.М. 
Досвід та механізми «озеленення» університетських студмістечок у світі  
 
Заклади вищої освіти «постачають» суспільству законодавців, політиків, ке-
рівників державної та місцевої влади всіх рівнів. Тому в умовах сучасних еко-
лого-економічних викликів саме вони, демонструючи студентам переваги ста-
лого господарювання, мають виконувати місію з підготовки державних та гро-
мадських діячів нової формації, які мислитимуть категоріями виключно сталого 
розвитку, «зеленої» економіки та енерго(ресурсо)збереження. 
Рух щодо «озеленення» закладів освіти в останнє десятиліття став глобаль-
ним трендом, охопивши університети різних країн світу. З 2010 року за ініціати-
вою Університету Індонезії складається щорічний UI GreenMetric World 
University Ranking. Він відображає результати інтернет-опитування щодо поточ-
ного стану та політики, пов’язаної із екологічним студмістечком і сталим розви-
тком закладів вищої освіти усього світу. Оцінка проводиться за 6 основними кри-
теріями: 1) облаштування та інфраструктура; 2) енергія і зміна клімату; 3) від-
ходи; 4) вода; 5) транспорт; 6) освіта та дослідження (UI, 2020).  
У 2019 році до топ-10 «зелених» університетів світу увійшли: 1 місце – Ва-
генінгенський дослідницький університет (Wageningen University & Research, Ні-
дерланди), 2 місце – Оксфордський університет (University of Oxford, Великоб-
ританія); 3 місце – Каліфорнійський університет Девіса (University of California, 
Davis, США), 4 місце – Університет Ноттінгема (University of Nottingham, Вели-
кобританія); 5 місце – Nottingham Trent University (Великобританія); 6 місце – 
Екологічний кампус Біркенфельда Університету прикладних наук Тріра 
(Umwelt-Campus Birkenfeld, Trier University of Applied Sciences, Німеччина); 7 мі-
сце – Лейденський університет (Leiden University, Нідерланди); 8 місце – Гронін-
генський університет (University of Groningen, Нідерланди); 9 місце – Універси-
тетський коледж Корк (University College Cork, Ірландія); 10 місце – Університет 
Бангора  (Bangor University, Великобританія) (UI, 2020). До глобального рейти-
нгу, сформованого з 780 університетів-учасників, потрапили і 10 українських 
університетів, місця яких розподілилися таким чином (табл. 1). Як слідує з таб-
лиці, лише 2 українських університети (Український національний лісотехніч-
ний університет та Сумський державний університет) увійшли до першої поло-
вини світового рейтингу, 3 університети (Уманський національний університет 
садівництва, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кон-
дратюка і Тернопільський національний економічний університет) демонстру-
вали середні рейтингові показники, решта характеризувалися показниками ни-
жче середнього рівня. Отже, українським закладам вищої освіти є над чим пра-
цювати для подальшого «озеленення» своєї діяльності. 
 
Таблиця 1 
Місце закладів вищої освіти України у UI GreenMetric World University Ranking 
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Важливим показником у UI GreenMetric World University Ranking є енергія 
і зміна клімату. Сучасні університетські студмістечка є значними споживачами 
енергії, яка витрачається на забезпечення навчальної та наукової діяльності, фу-
нкціонування соціальної й іншої інфраструктури освітніх закладів. Водночас, 
саме університети є центрами генерації і трансферу нових знань, у тому числі 
про новітні технології та методи енергозбереження. Тому цілком логічно, що 
саме ці освітні установи мають всі передумови для перетворення їх на флагманів 
впровадження енергоефективних змін, насамперед, щодо оптимізації енергоспо-
живання будівлями на території університетських студмістечок із застосуванням 
найбільш прогресивних «зелених» енерготехнологій. Реалізація пілотних енер-
гозберігаючих проєктів викладачами і студентами за підтримки державних і мі-
сцевих органів влади, бізнесу сприятиме покращенню якості підготовки майбут-
ніх фахівців, розвитку наукової діяльності, зростанню екологічної свідомості 
здобувачів освіти та співробітників університету, скороченню обсягів енергови-
трат та зниженню викидів СО2 в атмосферу.  
Враховуючи вищезазначене, провідні освітні заклади світу активно впрова-
джують енергозберігаючі заходи. Зокрема, серед американських університетів 
Єльський університет постійно вживає кроки щодо зниження емісії парникових 
газів шляхом раціоналізації енергоспоживання будівель, у тому числі у гуртожи-
тках. Натомість Гарвард зосереджується на формуванні навичок у студентів 
щодо енергозбереження та вимагає від кожного першокурсника вивчення Зеле-
ного путівника перед вступом до університету, тим самим пропагуючи ентузіазм 
щодо придбання енергозберігаючих продуктів. У Массачусетському технологіч-
ному інституті приділяють багато уваги технічним аспектам енергозбереження, 
навчаючи студентів принципам енергоефективного освітлення, оптимізації сис-
тем опалення і вентиляції тощо. Родзинкою освітньо-наукової діяльності в Калі-
форнійському університеті в Берклі є проведення наукових досліджень у сфері 
відновлювальної енергетики, а також акцент на формуванні енергоефективної 
поведінки здобувачів освіти, заснованої на повсякденних невеликих зусиллях 
щодо економії та оптимального витрачання енергії (Zhao, 2010; Ying et al., 2015). 
Токійський університет послідовно впроваджує стратегію переходу свого 
студмістечка до низьковуглецевого енергоспоживання, активно впроваджуючи 
«зелені» енерготехнології у будівлях університету і досягаючи зниження викидів 
СО2 та енерговитрат (Sun, 2011; Ying et al., 2015).  
Переможець UI GreenMetric World University Ranking 2019 Вагенінгенський 
дослідницький університет, який вже третій рік поспіль очолює цей рейтинг, та-
кож приділяє велику увагу розвитку та впровадженню технологій відновлюваль-
ної енергетики на території університету. Прикладом є використання жорстких 
критеріїв сталості для будівництва, обслуговування та реконструкції будівель за-
кладу. Крім того, університет генерує «зелену» енергію за допомогою вітрових 
турбін (80%) у Лелістаді, біо-теплоенергоцентралей (комбіноване виробництво 
тепла та енергії) (7%), теплових насосів на території студмістечка (11%) та соня-
чних батарей (1%). У 2018 році 106% спожитої енергії було отримано за допомо-
гою відновлювальних джерел, тобто заклад виробив більше «зеленої» електрое-
нергії, ніж зміг її спожити. На території університету встановлені 24 зарядні ста-
нції для електромобілів, 60 – для електронних велосипедів та 11000 велосипед-
них стійок. При цьому 55% персоналу університету використовують саме вело-
сипеди для поїздок на роботу (Wageningen, 2020).  
Університети Великої Британії, багато з яких займають високі позиції в UI 
GreenMetric World University Ranking протягом останніх років, мають власні 
стратегії та плани зі сталого розвитку студмістечок й зростання енергоефектив-
ності. Наприклад, Університет Брістоля взяв на себе зобов’язання стати вугле-
цево нейтральним до 2030 року, вже скоротивши викиди СО2 на 27% у 2019 році. 
Ініціативи «зеленого університету» Брістоля включають переробку понад 95% 
відходів, заохочення «зелених» подорожей через спільне користування автомо-
білем та безкоштовні автобусні проїзні квитки, а також будівництво і реконстру-
кцію будівель в університетському містечку із використанням сонячних батарей, 
світлодіодних ліхтарів та систем природної вентиляції. Університет також приє-
днався до Глобальної програми дій ЮНЕСКО, метою якої є навчання студентів 
навичкам, знанням та цінностям, необхідним для створення сталого майбутнього  
(10 of the Greenest, 2019).  Університет Метрополітену в Манчестері пропонує 
навчання вуглецевій грамотності, програму обміну одягом та книгами, яка реа-
лізується у студентському містечку з метою зменшення відходів, та інші «зелені» 
заходи. Освітній заклад також прагне повторно використовувати або перероб-
ляти 60% усіх відходів до кінця 2020 року, нагороджуючи матеріально найакти-
вніших студентів. В Університеті Ноттінгема студентів заохочують до економії 
енергії, нагороджуючи вечірками та морозивом найощадливіших. Університет 
Ноттінгема у Тренті прагне зменшити вуглецевий слід кожного студента та спів-
робітника на 29% до кінця 2020 року і вже переробляє понад 90% утворюваних 
ним відходів. Університет Плімута має потужну стратегію сталого розвитку, що 
передбачає зниження викидів вуглецю на 80% до 2050 року (вже скоротивши їх 
на 42% з 1990 року) та перероблення 70% відходів до кінця 2020 року (10 of the 
Greenest, 2019). 
Наведені приклади енергоефективної та ресурсозберігаючої політики закла-
дів освіти створюють підґрунтя для підготовки фахівців, націлених на підтримку 
і популяризацію сталого розвитку як у local communities, так і світі в цілому, по-
ряд з отриманням екологічних, соціальних, економічних переваг від такої діяль-
ності безпосередньо університетами. 
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